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作品，其中的鄉土小說，主要寫於 1967-69 年，城鎮小說則主要寫於 1971-77
年。作品《鑼》可說是鄉土小說與城鎮小說的分水嶺。本文將集中探討黃春明前




年份 作品 主角 主題 結局 
1967年4月 《青番公的故事》 農夫青番公





















1968年2月 《兒子的大玩偶》 廣告人坤樹 工作使他失去尊嚴；貧窮
為令兒子認得自己，重
拾粉墨；結局滄涼 
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他走路的姿態就得像木偶般地受拘束了。39 
   
  荒唐、怪誕的打扮，使坤樹覺得這工作是精神上的自虐，即使別人不覺得可
笑，自己也取笑自己，這簡直不是人幹的。然而，為了生計，他需要這份工作。 


















  他機械的走近零食攤。 
  「喂！樂宮演什麼啊？」有一位妓女等廣告的走過他們的身邊
時間。 
  他機械的走過去。 
  「他發了什麼神經病，這個人向來都不講話的。」有人對著向
坤樹問話的那個妓女這樣地笑她。 
  「他是不是啞吧？」妓女們談著。 
  「誰知道他？」 
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  沉默了片刻。 
  「我，」因為抑制著什麼的原因，坤樹的話有點顫然地：「我，
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我，我……」54 
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